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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni aihe on osakeyhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta. 
Vapaaehtoinen selvitystila on osakeyhtiölaissa (624/2006) säännelty menettely, jonka 
osakeyhtiö käy läpi purkautuakseen lain silmissä. Purkautuessaan yhtiö lakkaa olemasta, 
poistuu rekisteristä ja näin menettää oikeushenkilöytensä. Vapaaehtoinen selvitystila on 
monivaiheinen prosessi, jonka tarkoituksena on yhtiön varallisuuden nostaminen osak-
kaille. Selvitystilaan liittyy olennaisesti myös selvitystilanaikainen hallinto.  
 
Haluan opinnäytetyössäni esittää tiivistetyn ja ymmärrettävän kuvauksen osakeyhtiön 
purkamisesta vapaaehtoisen selvitystilan kautta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 
yhtiön elinkaaren loppuvaiheista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. En opinnäytetyös-
säni käy läpi yrityksen käytännön liiketoiminnan lopettamiseen liittyviä asioita, vaan 
ainoastaan osakeyhtiön yhtiömuodon lopullista purkamista lainopillisesti. 
 
Opinnäytetyöni on jaettu teoria- ja tutkimusosioihin. Teoriaosuudessa keskityn pääosin 
kuvaamaan vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn liittyvää sääntelyä. Erittelen menettelyn 
vaiheet kronologisessa järjestyksessä. Teoriaosuuden alussa kerron lyhyesti osakeyhtiö-
toiminnan perusteista, eli osakeyhtiöstä yhtiömuotona, organisaationa ja yhteiskunnalli-
sena toimijana. Esittelen myös vaihtoehtoisia menettelyjä, jotka johtavat osakeyhtiön 
purkautumiseen. Teoriaosuuden tutkimusmenetelmä ja -näkökulma on lainopillinen. 
Lainopillisen tutkimuksen tarkoituksena on järjestää säännösmateriaalia ja selvittää kul-
loinkin voimassaolevan lain sisältö. Lainopillinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyk-
seen siitä, miten tosiasiallisessa tilanteessa tulisi oikeusjärjestyksen mukaan toimia. (Hu-
sa, Mutanen & Pohjolainen 2005, 13.)  
 
Opinnäytetyöni tutkimusosa on kuvaus UMT-Pintakäsittely Oy:n purkautumisesta. 
Tutkimusosan voidaan sanoa olevan kartoittava tapaustutkimus, jossa selvitetään selvi-
tystilanaikaisia tapahtumia ja annetaan yksityiskohtaista tietoa tästä yksittäisestä tapauk-
sesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 125,129). Tapaustutkimus pohjautuu UMT-
Pintakäsittely Oy:n selvitysmenettelyyn liittyvien asiakirjojen sisällönanalyysiin. Lisäksi 
tietoni pohjautuvat käytännön tietoon, sillä yrityksen omistajaosakkaat kuuluvat perhe-
piiriini. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa selvitystilamenettelyn kul-
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kua sen oikeassa kontekstissa ja mahdollisimman selkeästi liittää laissa kuvattu prosessi 
tosiasialliseen purkautumiseen. Tutkimusosiossa käsittelen osakeyhtiön purkamisen 
taustasyitä, menettelyn konkreettista kulkua ja aikajanaa, jolla menettely käytiin läpi. 
Myös osakeyhtiön selvitystilanaikaisten toimijoiden tehtävät esiintyvät konkreettisem-
min tutkimusosiossa. Opinnäytetyön lopussa pohdin joitakin aiheen herättämiä ajatuk-
sia, kuten yritysten lopettamista yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. 
 
1.1 Pääkäsitteiden määrittely 
Osakeyhtiön purkaminen  
Osakeyhtiön lakkaamista kutsutaan yhtiön purkamiseksi tai purkautumiseksi. Osakeyh-
tiön purkautuessa yhtiön toiminta, olemassaolo ja oikeushenkilöys päättyvät. Purkau-
tumisen jälkeen yhtiö poistuu rekisteristä ja lakkaa olemasta itsenäinen oikeussubjekti, 
jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakeyhtiölaissa ei tunneta osittaista purkautumis-
ta, jossa yhtiö voisi jäädä olemaan varojenjaon jälkeen.  
 
Selvitystila 
Osakeyhtiö asetetaan joko vapaaehtoiseen tai pakkoselvitystilaan purkamista varten. 
Selvitystilassa yhtiölle määrätään selvitysmies, joka vie yhtiön selvitysmenettelyn läpi. 
Selvitystila päättyy, kun selvitysmies esittää lopputilityksen yhtiökokouksessa ja purka-
misesta tehdään ilmoitus kaupparekisteriin. Selvitystila voi johtaa myös muihin yritys-
järjestelyihin, kuten sulautumiseen tai konkurssiin. (Immonen 2008, 247.) 
 
Selvitysmies 
Selvitysmenettelyn läpiviemiseksi yhtiöön määrätty henkilö, joka korvaa selvitysmenet-
telyn alkaessa yhtiön johdon ja hallinnon, ja jonka vastuulla osakeyhtiön käytännön 
purkaminen on. Selvitysmiehen valintaa, määräämistä ja tehtäviä säännellään osakeyh-
tiölaissa. 
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2 Osakeyhtiötoiminnan perusteet 
Tässä luvussa käsitellään osakeyhtiötoiminnan perusteita, kuten osakeyhtiömuodon 
piirteitä, osakeyhtiön juridista sääntelyä ja lain antamaa merkitystä, osakeyhtiön organi-
saatiota ja yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi kerrotaan sellaisista yritysjärjestelyistä, 
jotka vapaaehtoisen selvitystilan lisäksi voivat toimia osakeyhtiön purkamisen keinona. 
Luvun lopussa sivutaan lyhyesti osakeyhtiön verotusta yhtiön purkautuessa vapaaehtoi-
sen selvitystilan kautta. 
 
Yrityksen yhtiömuoto määrittää sen, miten yritystoimintaa harjoitetaan juridisesta nä-
kökulmasta. Yhtiömuoto määrittää monia yrityksen toimintaan olennaisesti vaikuttavia 
tekijöitä aina käytännön organisoitumisesta verotuksellisiin ja voitonjakoon liittyviin 
asioihin. Suomessa yrityksen yhtiömuodoksi valitaan useimmiten osakeyhtiö. Patentti- 
ja rekisterihallituksen mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli eniten juuri osakeyh-
tiöitä, joita oli yhteensä lähes 250 000 (PRH.fi 2014a).   
 
Osakeyhtiöllä on maailmanlaajuisesti ajateltu olevan viisi tyypillistä piirrettä. Ensinnäkin 
osakeyhtiö on täydellinen oikeushenkilö, eli osakkeenomistajan varallisuus on täysin 
erillistä yhtiön varallisuudesta. Toiseksi osakkeenomistaja on vain rajoitetussa vastuussa 
yhtiön veloista. Kolmanneksi osakeyhtiö tekee oikeustoimia täysin omissa nimissään. 
Neljänneksi osakeyhtiön hallintorakenne mahdollistaa sen, että yrityksen johto ja omis-
tus ovat erillisiä toisistaan ja viidenneksi osakeyhtiön osakkeita voidaan luovuttaa va-
paasti. Tällaisia yhtiömuotoja ovat muualla maailmalla esimerkiksi Saksassa Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) ja Ranskassa société à la responsabilité limitée 
(SARL). (Mähönen & Villa 2006. 29-30.) 
 
Suomessa osakeyhtiöiden toimintaa sääntelee osakeyhtiölaki (624/2006), jota tarkaste-
lemalla voidaan käsitellä osakeyhtiömuodolle juridisesti annettua tarkoitusta. Osakeyh-
tiölaki on yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin suomalaisiin osakeyhtiöihin; sekä yksityisiin 
että julkisiin (pörssinoteerattuihin). Osakeyhtiölaki on periaatekeskeinen ja näiden peri-
aatteiden tarkoitus on erityisesti antaa turvaa vähemmistöosakkaille ja velkojille yhtiön 
johdon ja määräävien osakkeenomistajien toiminnalta. Periaatteet liittyvät läheisesti 
osakeyhtiön tyypillisiin piirteisiin, jotka mainittiin edellisessä kappaleessa. Osakeyhtiölle 
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ominaisten viiden piirteen ja osakeyhtiölain periaatteiden lisäksi osakeyhtiölaissa on 
keskeistä sen sijoittaja-, eli osakkeenomistajakeskeinen ajattelu: jo osakeyhtiölain 1 lu-
vun 5 §:ssä määrätään, että osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osak-
keenomistajille. (Mähönen & Villa 2006. 2-3.) 
 
Yrityksen valittu organisoitumismuoto ratkaisee ensinnäkin sen päätöksenteon raken-
teen, sekä hallinnon ja jäsenten välisten vastuusuhteiden järjestämisen. Toiseksi organi-
soitumismuodolla voidaan vaikuttaa varainhankintaan, varojenjakoon, pääoman pysy-
vyyteen ja velkojasuhteisiin liittyviin asioihin. Organisoitumismuoto määrittää osaltaan 
myös informaation kulkuun liittyviä asioita ja sitä, miten yhtiötä edustetaan ulospäin. 
Osakeyhtiölaissa annetaan pohja osakeyhtiön rakenteelle ja päätöksenteolle. (Mähönen 
& Villa 2006. 171-172.) 
 
 
 
 
Kuvio 1.  Osakeyhtiön hallinto 
 
Osakkeenomistajat
Yhtiökokous
Hallitus
Toimitusjohtaja
Hallinto-­‐
neuvosto
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Osakeyhtiössä tapahtuvaa päätöksentekoa voidaan tarkastella yllä olevasta kuviosta 1 
Osakeyhtiön hallinto. Yhtiökokouksella, eli kokoukseen osallistuvilla osakkeenomista-
jilla on osakeyhtiössä ylin päätösvalta (OYL 5:1). Kuviossa tätä havainnollistetaan ku-
vaamalla organisaatio yhtiökokouksesta alaspäin. Yhtiöllä on lisäksi oltava hallitus, ja 
sillä voi olla myös toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto (OYL 6:1). Hallitus huolehtii yh-
tiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä (OYL 6:2). Näistä lain määräämistä peri-
aatteista eteenpäin osakeyhtiön organisoituminen riippuu yhtiön omista käytännöistä, 
mitä kuviossa merkitsee hallituksen ja toimitusjohtajan välillä katkoviiva. Jos toimitus-
johtaja valitaan, hoitaa hän yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. (Koski & Sillanpää, Osakeyhtiön johto.) 
	   	  
Alla olevassa kuviossa 2 Osakeyhtiö ja sidosryhmät, liitetään aiemmin tarkasteltu osa-
keyhtiö ja sen hallinto yhtiön laajempaan toimintaympäristöön. Osakeyhtiön ja sen hal-
linnon erilaisia sidosryhmiä ovat kuvion esittämän mukaisesti esimerkiksi yhtiön asiak-
kaat, velkojat, rahoittajat ja yhteistyökumppanit, eli tahot joiden kanssa yritys on vuo-
rovaikutuksessa. Toisin sanoen yrityksellä on useita sopimuksenomaisista suhteita eri 
ryhmiin, jolloin muodostuu yrityksen toimintaympäristö. Kuvion tarkoitus on osoittaa, 
että kaikki osakeyhtiön toiminta ja sidosryhmät ovat joko välillisesti tai suoraan yhtey-
dessä toisiinsa. 
 
Osakeyhtiö
Velkojat
Henkilöstö
Osakkeenomistajat
&
rahoittajat
Viranomaiset
Valtio
Kilpailijat
Yhteistyöyritykset
 
Kuvio 2. Osakeyhtiö ja sidosryhmät 
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Osakeyhtiö toimii kuvion 2 mukaisessa dynaamisessa ympäristössä. Tämän vuoksi osa-
keyhtiötoiminnasta ei voida irrottaa yhtiön toiminnan laajempaa yhteiskunnallista mer-
kitystä, vaikka osakeyhtiölaki onkin ajattelutavaltaan osakkeenomistajakeskeinen ja yh-
tiön toiminnan tarkoitukseksi annetaan voiton tuottaminen osakkeenomistajille (OYL 
1.5). Osakeyhtiöitä, kuten muunkin muotoisia yrityksiä ylipäänsä, pidetään markkinata-
lousyhteiskunnassa, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, yhtenä yhteiskunnan 
hyvinvoinnin toteuttajista ja mahdollistajista.  
 
Suomessa yrityksen yhteiskuntavastuuta tuetaan mm. työ- ja ympäristölainsäädännöllä; 
yrityksen toiminta ei voi olla mielivaltaista esimerkiksi työntekijöitä ja ympäristöä koh-
taan. Kansainvälisestikin on luotu monia erilaisia ohjeita, sääntöjä ja suosituksia yhteis-
kuntavastuulliselle yritystoiminnalle, kuten esimerkiksi OECD:n toimintaohjeet moni-
kansallisille yrityksille, ILO:n julistus työn perusoikeuksista, sekä elinkeinoelämän ja 
kansalaisjärjestöjen suositukset. Myös Euroopan Unioni edistää osaltaan yritysten yh-
teiskuntavastuuta ja korostaa yrityksen kilpailukyvyn parantamisessa sosiaalista ulottu-
vuutta. (TEM.fi 2014. Yhteiskuntavastuun kansainvälinen viitekehys.) 
 
2.1  Yritysjärjestelyt osakeyhtiön purkamisen keinona 
Osakeyhtiö voi purkautua vapaaehtoisen selvitystilan lisäksi myös yhtiörakenteessa ta-
pahtuvien muutosten kautta. Tällaisia muutoksia ovat sulautuminen, jakautuminen ja 
yritysmuodon muuttaminen. Jatkamiskelvoton, velkainen osakeyhtiö purkautuu kon-
kurssin kautta. Osakeyhtiö voidaan myös poistaa rekisteristä rekisteriviranomaisen toi-
mesta.  
 
Yritysjärjestelyn käsitellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omaisuutta tai liiketoi-
mintaa luovutetaan tai yrityksen rakennetta muutetaan. Yritysjärjestelyt ovat siis niitä 
keinoja, joilla omistuksen ja toiminnan rakennetta saadaan syystä tai toisesta muutettua. 
Omistuksen rakenne merkitsee omistuksen jakautumista yhtiössä ja sitä ovatko omista-
jat luonnollisia henkilöitä vai yhteisöjä. Toiminnan rakenne taas yksinkertaisesti tarkoit-
taa yhtiön organisoitumismuotoa, eli sitä miten yritys on rakentunut. (Immonen 2008, 
1-2.) 
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Osakeyhtiölain menettelyperiaatteet toistuvat kaikissa yhtiöjärjestelyissä. Myös näihin 
yritysjärjestelyihin, kuten vapaaehtoiseen selvitystilaankin, liittyy muun muassa menette-
lyn aloittamista ja etenemistä koskevia säännöksiä, sekä viranomaisille tehtäviä ilmoi-
tuksia ja suunnitelmia menettelyn etenemisestä. Tulee myös huomata, että osakeyhtiö-
lain keskeiset piirteet, esimerkiksi huolellisuus- ja lojaalisuusvelvoitteet ja velkojien etu, 
sääntelevät osaltaan kaikkia osakeyhtiölain menettelyitä. (Rissanen ym. Osakeyhtiölain 
keskeiset piirteet)  
 
2.1.1 Sulautuminen 
Sulautumisen edellytyksistä ja siihen liittyvästä menettelystä säädetään osakeyhtiölain 16 
luvussa. Sulautuessaan kaikki yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle, jol-
loin alkuperäinen, sulautuva yhtiö lakkaa olemasta. Järjestelyllä voidaan tavoitella talou-
dellisia vaikutuksia, kun kaksi toisistaan riippumatonta yhtiötä yhdistetään taloudellisek-
si kokonaisuudeksi. Usein sulautumista käytetään konsernissa toimivien yhtiöiden yh-
distämiseen tai yrityskaupan tai muun järjestelyn rahoituksen apukeinona. (Rissanen 
ym., Yritysoikeus. Sulautumisen määritelmä.) 
 
Laissa määritellään erilaisia sulautumisen toteutumistapoja. Absorptiosulautumisesta 
puhutaan, kun yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön. Sen 
erityistapauksia ovat tytäryhtiösulautuminen ja kolmikantasulautuminen. Tytäryhtiösu-
lautumisessa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautuvan yhtiön osak-
keet, mahdolliset optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. 
Kolmikantasulautuminen taas tarkoittaa, että muu taho kuin vastaanottava yhtiö antaa 
sulautumisvastiketta. Edellä mainituista erillinen toteuttamistapa on kombinaatiosulau-
tuminen, jossa vähintään kaksi yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan 
yhtiön. (OYL 16.2.) 
 
2.1.2 Jakautuminen 
Jakautumista voidaan pitää sulautumisen käänteisilmiönä: kun sulautumisessa erilliset 
oikeushenkilöt yhdistyvät, jakautumisessa yksi oikeushenkilö muuttuu useammaksi. 
Jakautumisen sääntely on pitkälti samankaltaista kuin sulautumisen. Jakautuvan yhtiön 
kannalta jakautumistilanteen voidaan katsoa olevan samankaltainen kuin liiketoiminnan 
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luovutus. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajalle jakautuminen taas rinnastuu osake-
vaihtoon. (Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2010, 444-445).  
 
Osakeyhtiölain 17 luvussa säännellään osakeyhtiön jakautumista. Osakeyhtiö voi jakau-
tua siten, että toteuttamistavasta riippuen osa tai kaikki jakautuvan yhtiön varoista ja 
veloista siirtyvät vastaanottavalle osakeyhtiölle. Toteuttamistapa voi olla kokonaisjakau-
tuminen, osittaisjakautuminen tai rajat ylittävä jakautuminen. Toteuttamistapa riippuu 
siitä, siirtyvätkö jakautuvan yhtiön varat ja velat vastaanottavalla yhtiölle kokonaisuu-
dessaan vai osittain. Vastaanottavia yhtiöitä voi jakautumisessa olla yksi tai useampi. 
Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastiketta, joka voi olla vastaan-
ottavan yhtiön osakkeita, rahaa, muuta omaisuutta tai sitoumuksia. (OYL 17.1-2.) 
 
2.1.3 Konkurssi 
Konkurssista säädetään konkurssilaissa (120/2004). Osakeyhtiön maksukyvyttömyys ja 
ylivelkaantuminen johtavat konkurssimenettelyyn. Konkurssi on lakisääteinen järjestely, 
jonka kautta kaikki velallisen yhtiön velkojat pyritään tyydyttämään samalla kertaa. 
Konkurssia voidaan tämän vuoksi kutsua yleiseksi kollektiiviseksi likvidaatiomenette-
lyksi. Yritys voidaan hakea konkurssiin velallisen tai velkojan aloitteesta, ja konkurssiin 
asettaminen tapahtuu tuomioistuimen päätöksellä. Konkurssihakemukseen liittyy eri-
näisiä muotovaatimuksia. (Koulu & Lind 2013, 93-94.) 
 
Konkurssissa yhtiön varallisuus, eli konkurssipesä, siirtyy velkojien hallintaan ja heidän 
edustajakseen määrätään pesänhoitaja. Konkurssimenettelyssä yrityksen velat ja omai-
suus selvitetään ja omaisuus muutetaan rahaksi. Konkurssipesä muutetaan rahaksi niin, 
että siitä saadaan mahdollisimman hyvä myyntitulos. Tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia 
omaisuuden realisoinnille, esimerkiksi kiinteistöjen myynnissä. Lopulta rahaksi muutet-
tu omaisuus muutetaan jako-osuuksiksi ja jaetaan velkojien kesken. Jako suoritetaan 
velkojen etusijajärjestyksen mukaisesti. Konkurssin lähtökohdan, yrityksen maksukyvyt-
tömyyden vuoksi on menettelylle ominaista, että velkojat saavat lopulta saatavansa 
huonosti takaisin velalliselta yhtiöltä. Konkurssimenettelyn päättää lopputilitys. (Koulu 
& Lindfors, 95-97.) 
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Osakeyhtiölain 20 luvun 25§ mukaan yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos osakeyhtiöllä 
ei konkurssin päättyessä ole jäljellä omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäljellä ole-
van omaisuuden käytöstä ja kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty. Purkautumista 
koskeva tieto välittyy kaupparekisteriin Oikeusrekisterikeskuksen kautta (PRH.fi 
2014b).  
 
2.2 Osakeyhtiön purkaminen verotuksessa 
Osakeyhtiön purkaminen kannattaa tehdä suunnitellusti ja hallitusti, tarkastellen sekä 
osakeyhtiön että osakkaan näkökulmia. Tämä tarkoittaa myös erilaisten yritysjärjestely-
jen mahdollisuuden punnitsemista. Purkautumisen yhteydessä on usein myös mahdolli-
suus verosuunnitteluun; on järkevää tehdä laskelmia siitä kannattako yhtiö purkaa heti, 
vai jättää yhtiö olemaan (toimimattomana) muutamiksi vuosiksi ja suorittaa osingonja-
koja. Purkautumisen verotuksessa on otettava huomioon useita eri verolajeja, kuten 
tulo-, varainsiirto- ja arvonlisäverotus. (Juusela & Lindqvist 2008, 1-3; Lakari 2012, 
115.)  
 
Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä syvällisesti osakeyhtiön purkamiseen liittyvää verotus-
ta. Aihe liittyy kuitenkin osakeyhtiön purkamiseen erottamattomasti, ja siten sitä käsitel-
lään teoriaosuudessa lyhyesti sekä osakeyhtiön että osakkaan näkökulmista.  
 
Purkautuvan osakeyhtiön verotus toimitetaan viimeisen kerran purkautumiseen päätty-
vältä verovuodelta. Patentti- ja Rekisterihallitus välittää purkautumisesta rekisteri-
ilmoituksen Verohallinnolle, joka päättää yhtiön arvonlisäverovelvollisuuden. Selvitysti-
lan yhteydessä yhtiö poistuu Verohallinnon ennakkoperintärekisteristä (yhtiön ilmoi-
tuksesta) ja lisäksi yhtiön säännöllinen palkanmaksu katsotaan päättyneeksi (siitä päiväs-
tä kun palkkoja viimeisen kerran maksetaan). (Vero.fi 2010.) 
 
Osakeyhtiön purkamisen verotusta koskevat Elinkeinoverolain 51 d § ja Tuloverolain 
27 §. Elinkeinoverolain säännöksen mukaan purkautuvan yhteisön verotuksessa vaihto-
, sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan 
omaisuuden todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä. Purkautuessa osakeyhtiön 
osakkeenomistajille siirtyvä omaisuus arvostetaan täten käypään arvoon. Verotettavaksi 
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tuloksi muodostuu näin yhtiön eri omaisuuslajien käyvän arvon ja mahdollisen jään-
nösarvon erotus. Joistakin omaisuuslajeista saattaa syntyä tilanteessa tappiota, joistain 
voittoa ja näiden yhteenlaskun jälkeen saadaan tulos, josta purettava yhtiö maksaa ve-
roa. Myös aineettomat omaisuudet tuloutetaan purkutilanteessa. (Karsio ym. 2012, 238; 
Siikarla 2007, 196-197.) 
 
Osakkaan katsotaan purkautumisen yhteydessä, verotuksellisesta näkökulmasta, vaihta-
van omistamansa osakkeet yhtiöstä saataviin jako-osiin. Tuloverolain alaisessa tilantees-
sa sovelletaan luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Luovutusvoittoa kohdellaan Suo-
men verotuksessa pääomatulona (Vero.fi 2013). Osakkaalle voi muodostua osakeyhtiön 
purkautuessa myös purkutappiota, joka tarkoittaa sitä, että osakkeen hankintameno on 
ollut suurempi kuin saatu jako-osuus. Tällöin sovelletaan samoja säännöksiä kuin osak-
keiden luovutustappiossa. (Siikarla 2007, 1198-199.)                                                                                        
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3 Vapaaehtoinen selvitysmenettely ja sen eteneminen 
Pelkästään toimintansa lopettamalla osakeyhtiö ei lakkaa olemasta. Kun vakavaraisen 
yhtiön toiminta on lopetettu ja yhtiö halutaan purkaa lopullisesti, tulee sen tapahtua 
osakeyhtiölaissa (624/2006) määritellyn selvitysmenettelyn mukaisesti. Menettely on 
vapaaehtoinen selvitystila, ja sitä koskeva sääntely löytyy osakeyhtiölain 20. luvusta. 
Menettelyn läpikäytyään yhtiö purkautuu juridisesta näkökulmasta, eli lakkaa olemasta 
niin itsenäisenä oikeushenkilönä kuin rekisterissäkin. 
 
Selvitystilamenettely on verrattain pitkä ja kallis menettely. Voikin olla houkutus vain 
lopettaa toiminta ja jättää yhtiö olemaan, sen sijaan että osakeyhtiö oikean menettelyn 
mukaisesti purettaisiin. Kuitenkin yhtiön jäädessä oikeudellisesti voimaan, se rasittaa 
omalla tavallaan systeemiä; olemaan jäänyt yhtiö rasittaa rekistereitä ja muodostaa esi-
merkiksi immateriaalioikeudellisen esteen toiminimen käyttämiselle. (Kyläkallio ym. 
2008, 51.) 
 
3.1 Selvitysmenettelyn tarkoitus 
Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön 
omaisuuden realisoiminen (eli rahaksimuutto) ja velkojen maksaminen, sekä jäljelle jää-
neen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille. Selvitystilan toimijoiden tarkoitukse-
na on yhtiön toiminnan lopettaminen, eikä toimintaa ole tarkoitus pitkittää. Tämä peri-
aate tehokkaasti hoidettavasta selvitystilasta ohjaa itsessään menettelyn kulkua ja esi-
merkiksi selvitysmiehen toimintaa suurilta osin. Selvitystilamenettelyn päättyessä yhtiön 
oikeudellinen merkitys ja oikeushenkilöys päättyy. Osittaista purkautumista ei osakeyh-
tiölaissa tunneta lainkaan, eikä yhtiö näin ollen voi selvitysmenettelyn jälkeen jäädä 
olemaan. (Immonen 2008, 248-250.) 
 
On erittäin tärkeää huomata, että selvitystilamenettely on tarkoitettu sellaisille puretta-
ville yhtiöille, joiden varat ylittävät velat. Muussa tapauksessa yhtiön purkaminen voi 
tapahtua tapauskohtaisesti jonkin muun osakeyhtiölaissa määritellyn menettelyn mukai-
sesti, joita käsiteltiin opinnäytetyön luvussa neljä. Selvitysmenettelyssä ajetaan alas yhti-
ön toiminta: toiminta sopeutetaan yhtiön purkamisen tavoitteisiin. Usein käytännön 
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liiketoiminta lopetetaan selvitystilan alkaessa, sillä menettelyssä tähdätään omaisuuden 
rahaksimuuttoon. Selvitystilasta huolimatta yhtiö on kelpoinen solmimaan sopimuksia 
ja ottamaan uutta velkaa. (Immonen 2008,  251-252.) 
 
Selvitysmenettelyn etenemistä kuvataan kronologisesti alla olevassa kaaviossa 3 Selvi-
tystilan eteneminen.  
 
 
 
Kuvio 3. Selvitystilan eteneminen 
Päätös	  selvitystilaan	  
asettamisesta
Selvitystilaan	  
asettaminen
Kaupparekisteri-­‐
ilmoitus
Selvitysmiehen	  
valinta
Velkojen	  
maksaminen
Omaisuuden	  
jäännöksen	  
jakaminen
Kaupparekisteri-­‐
ilmoitusLopputilitys
Osakeyhtiö	  purkautuu
Julkinen	  haaste
Velkojen	  
prekluusio
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3.2 Vapaaehtoiseen selvitystilaan asettaminen 
Purkaminen aloitetaan asettamalla yhtiö selvitystilaan. Menettelystä, jolla yhtiö asete-
taan selvitystilaan, säädetään OYL 20 luvun 3 §:ssä. Selvitystilaan asettaminen voi ta-
pahtua yhtiökokouksen päätöksen, sekä erityistilanteessa rekisteriviranomaisen määrä-
yksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.  
 
Päätös selvitystilaan asettamisesta ja yhtiöön valittu selvitysmies ilmoitetaan viipymättä 
kaupparekisteriviranomaiselle päätöksen jälkeen. Selvitysmies, tai erityistilanteessa vas-
tuussa oleva viranomainen, on vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Kaupparekisterivi-
ranomainen rekisteröi nämä tiedot ilmoituksen mukaisesti järjestelmäänsä. Toiminimi-
lain 31 §:ssä määrätään erikseen, että osakeyhtiön toiminimeen tulee selvitystilan ajaksi 
selkeästi merkitä se, että osakeyhtiö on selvitystilassa. Näin ollen esimerkiksi yhtiön 
kirjeissä ja lomakkeissa tulee olla selkeä merkintä yhtiötoiminnan muodon muutokses-
ta. Tällä suojataan ulkopuolisia tahoja. (Airaksinen ym. 2010, 660; TNL 31.) 
 
Selvitystilan aloittaminen vaikuttaa joiltain osin yhtiökokouksen toimintaan. Jo selvitys-
tilan aloittamisen valmistelu muuttaa yhtiökokouksen toimintaa jonkin verran. Jos osa-
keyhtiön purkaminen ja selvitystilan aloittaminen on alkamassa, ei yhtiökokouksen voi 
tai tarvitse tehdä kaikkia sellaisia päätöksiä, mitä normaalin toiminnan aikana tehdään. 
Tällaisia päätöksiä voivat esimerkiksi olla voitonjakoa koskevia, jaetaanhan yhtiön varat 
selvitystilan loppuessa joka tapauksessa osakkaille. (Iirola ym. 2008, 1424.) 
 
Selvitystilan aikana yhtiökokousta järjestetään edelleen OYL:n yhtiökokousta koskevien 
säädösten mukaan. Yhtiökokous voi siis periaatteessa päättää niistä asioista, joista se 
päättää yhtiön normaalinkin toiminnan aikana. Täytyy kuitenkin jälleen huomata sovel-
tuuko päätös selvitystilan tarkoitukseen ja sen tehokkuuden vaatimukseen. Näin esi-
merkiksi osakeanti ei kuulu selvitystilan aikaiseen toimintaan, mutta tilikautta koskevia 
määräyksiä voi olla tarpeen jostain syystä muuttaa. Punninta yhtiölle tarpeellisista yh-
tiökokouksen päätöksistä tulee tehdä tapauskohtaisesti. Lisäksi on huomattava, että 
varsinainen yhtiökokous tulee selvitystilan aikana järjestää normaalisti. (Iirola ym. 2008, 
1423-1424.) 
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Hallituksen ja toimitusjohtajan (ja mahdollisen hallintoneuvoston) toimikausi lakkaa, 
kun yhtiö asetetaan selvitystilaan. Heidän tulee selvitystilan alettua luovuttaa hallussaan 
olevat yhtiön asiakirjat ja omaisuus selvitysmiehille, sekä perehdyttää selvitysmies yhti-
ön asioihin ja tilanteeseen. Selvitystilan aikana hallitusten jäseniä ja toimitusjohtajaa 
koskevat myötävaikutusvelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus. Myötävaikutusvelvollisuus 
tulee ajankohtaiseksi, jos selvitysmies pyytää jostain syystä apua tai tietoja hallituksen 
jäseneltä tai toimitusjohtajalta – tällöin heidän on autettava selvitysmiestä. Jos he tässä 
tilanteessa havaitsisivat, että selvitysmiehellä on väärä käsitys tai tieto jossain asiassa, 
tulisi heidän lisäksi lojaliteettivelvollisuuden mukaisesti ilmoitettava väärästä käsitykses-
tä tai tiedosta selvitysmiehelle. (Iirola ym. 1429.) 
 
3.2.1 Yhtiökokouksen päätös selvitystilaan asettamisesta 
Kun selvitystilan alkamisesta päättää yhtiökokous, selvitystila katsotaan alkaneeksi kun 
sitä koskeva päätös on yhtiökokouksessa tehty. Yhtiökokous voi määrätä alkamispäi-
väksi myös jonkin myöhemmän päivän, mutta ei kuitenkaan yhtiökokousta aikaisempaa 
päivää. Selvitystilasta päättävän yhtiökokouksen järjestämiseen liittyy erinäisiä selvitys-
menettelyyn liittyviä muotovaatimuksia ja osittain myös yhtiökokouksen osakeyhtiölain 
mukaiseen järjestämiseen liittyviä asioita. Muotovaatimuksilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä esimerkiksi kokouskutsuja ja yhtiökokouksen päätöksentekoa. Kaikkien yhtiöko-
kouksen muotovaatimusten pitää täyttyä, jotta osakeyhtiön purkamisessa voidaan ede-
tä.  (OYL 20:3; 20:8.) 
 
Yhtiökokouksen päätös selvitystilasta vaatii määräenemmistön. Määräenemmistövaati-
muksella tarkoitetaan, että ehdotusta kannattaa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja 
edustetuista osakkeista (OYL 5:27). Jos yhtiössä on useampi osakelaji, päätöstä tulee 
kannattaa määräenemmistö myös kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeis-
ta. Osakelajeilla, eli osakkeiden erilajisuudella, tarkoitetaan osakkeita, jotka poikkeavat 
toisistaan äänimäärältään tai oikeuksiltaan, esimerkiksi äänivallattomat osakkeet ovat 
erillinen osakelaji. (OYL 3:1).  
 
Selvitystilaan asettamisesta päättävä yhtiökokous tulee muiltakin osin järjestää yhtiöko-
kousta koskevien säännösten mukaisesti. Esimerkiksi kokouskutsujen toimittamiseen ja 
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asiakirjojen esillä pitämiseen liittyy muotomääräyksiä. Näiden säädösten mukaan koko-
uskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen koko-
usta tai viimeistä ilmoittautumis- tai täsmäytyspäivää. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Täsmäytyspäivä koskee arvo-
osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä, ja on käytännössä kahdeksan arkipäivää ennen 
kokousta. (OYL 5:18-22.) 
 
Yhtiöjärjestyksellä voidaan poiketa joistain kokousta koskevista muotovaatimuksista. 
Tällainen poikkeus on esimerkiksi kokouskutsu, joka voidaan toimittaa myös yhtiöjär-
jestyksen määräysten mukaisesti.  Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan vaatia selvitystilan 
asettamista koskevalle päätökselle korkeampaa määräenemmistöä. Lain vaatimusta 
määräenemmistöstä ei kuitenkaan voida yhtiöjärjestyksellä lieventää. (Airaksinen ym., 
639.) 
 
3.2.2 Erityistilanteet 
Eräissä tilanteissa selvitysmenettely voi alkaa pakkomenettelynä, eli osakkeenomistajien 
enemmistön tahdon vastaisesti. Pakkoselvitys on aina poikkeuksellista (Immonen 2008, 
248). Rekisteriviranomaisen tulee tietyissä olosuhteissa määrätä yhtiön selvitystilaan tai 
poistettavaksi rekisteristä. Nämä tilanteet liittyvät rekisteritietojen puutteisiin sekä kon-
kurssimenettelyn raukeamiseen ja niistä säädellään OYL 20 luvun 4 §:ssä. Rekisterivi-
ranomainen valitsee olosuhteiden ja tilanteen perusteella yhtiön seuraamuksen.  
 
Tilanteet, joissa rekisteriviranomaisen tulee poistaa yhtiö rekisteristä tai määrätä se sel-
vitystilaan ovat: 
1. yhtiöllä ei ole toimikelpoista hallitusta 
2. yhtiöltä puuttuu edustaja 
3. yhtiö ei ole ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitävästi kehotuksesta huo-
limatta 
4. konkurssi on rauennut varojen puutteeseen (Airaksinen ym. 2010, s 640-643.) 
 
Pakkomenettelyllä pyritään ennen kaikkea takaamaan rekisteritietojen asianmukaisuus 
ja toimimattomien yhtiöiden nopea poisto rekisteristä. Vireillepano-oikeus pakkoselvi-
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tystilanteessa on kaikilla yhtiön intressitahoilla, eli rekisteriviranomaisella itsellään, yhti-
ön toimijoilla (hallitus, toimitusjohtaja ynnä muut), omistajilla, velkojilla tai muilla, jon-
ka oikeudet saattavat riippua asiasta. (Airaksinen ym. 2010, 249, 648.) 
 
Pakkoselvitys voi alkaa myös jos osakkeenomistajien enemmistö on käyttänyt väärin 
vaikutusvaltaansa yhtiössä. Osakkeenomistaja voi OYL 23. luvun säännösten nojalla 
saada osakeomistuksensa muutettua rahaksi lunastuksen tai yhtiön purkamisen avulla. 
Lunastus on ensisijaista purkamiseen verrattuna. Tilanteet liittyvät muiden osakkaiden 
tekemiin väärinkäytöksiin, jotka uhkaavat osakkaan oikeuksia ja tekevät muut oikeus-
suojakeinot tehottomiksi. Tuomioistuin antaa tällöin määräyksen osakkeenomistajan 
yhtiötä vastaan ajamasta kanteesta. Tuomioistuimen päätös selvitystilasta edellyttää aina 
erittäin painavia syitä ja kokonaisharkinnassa otetaan huomioon useita seikkoja, kuten 
osakkeenomistajien oikeussuojan tarve ja edut. (Immonen , 2008. 25. Airaksinen ym. 
2010, 804; 812-815) 
 
Yhtiön asettamisesta selvitystilaan voi olla määräys myös yhtiöjärjestyksessä, esimerkik-
si niin että yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiön asettamisesta selvitystilaan tietyn mää-
räajan kuluttua. Tämä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista, eikä lainsäädännöstäkään 
löydy suoraa sääntelyä tällaiseen tapaukseen liittyen. Tätä tilannetta koskevat ongelmat 
koskevat pääosin menettelyn muotovaatimuksia, esimerkiksi selvitystilaan asettamiseen 
ja mahdollisiin moitekanteisiin liittyen. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että tilan-
teessa järjestettäisiin joka tapauksessa erillinen yhtiökokous selvitystilaan asettamisesta, 
eikä rekisteriviranomainen voi määrätä yhtiötä selvitystilaan yhtiöjärjestysmääräyksen 
takia. (Airaksinen ym. 2010, 639-640.) 
 
3.3 Selvitysmiestä koskevat määräykset 
Osakeyhtiölain 20 luvun 9 § sisältää säännökset selvitysmiehistä; heidän valinnastaan ja 
tehtävistään. Kun tehdään päätös selvitystilaan asettamisesta, yhtiön johdon tilalle vali-
taan yksi tai useampi selvitysmies. Selvitysmiehen tehtävät vastaavat normaalitoiminnan 
aikaisen hallituksen tehtäviä ja selvitysmies edustaa yhtiötä selvitystilan aikana. Selvi-
tysmieheen, hänen toimivaltaansa, erottamiseensa ja muuhun vastaavaan, sovelletaan 
hallitukseen ja sen jäseniin liittyviä osakeyhtiölain säännöksiä. Selvitysmiehen tulee olla 
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luonnollinen henkilö, eikä hän voi olla alaikäinen, liiketoimintakiellossa, konkurssissa, 
edunvalvonnassa tai hänen toimintakelpoisuutensa rajoitettu. Yleensä selvitysmies on 
yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja (PRH.fi 2014c). (OYL 20:9.)  
 
Selvitysmiesten valitsija, eli taho jonka päätöksellä selvitystila aloitetaan, saa vapaasti 
päättää selvitysmiesten lukumäärän. Jos jostain syystä selvitysmiehiä ei olisi valittu, on 
kaupparekisteriviranomaisen määrättävä selvitysmiehet yhtiölle. Tällainen tilanne voi 
olla käsillä esimerkiksi, jos yhtiökokous ei ole valinnut toimikelpoista selvitysmiestä tai 
selvitysmies on menettänyt toimikelpoisuutensa. Selvitysmiehen voi myös erottaa se 
taho, joka hänet on valinnut. Selvitysmies on oikeutettu saamaan ja yhtiö on velvoitettu 
maksamaan palkkiota yhtiön varoista. Jos yhtiökokous on valinnut selvitysmiehen, on 
palkkion määrääminen lähinnä yhtiön sisäinen asia. (Iirola ym., 1425-1427.) 
 
Selvitysmiehen määräämisen jälkeen osakeyhtiön organisaatio koostuu yhtiökokoukses-
ta, selvitysmiehestä sekä mahdollisesti tilintarkastajasta. Selvitysmiehen tehtävät liittyvät 
suoraan selvitystilan tavoitteisiin - rahaksimuuttoon, velkojen maksamiseen ja ylijäämän 
jakamiseen osakkaille - ja muuttuvat aina selvitystilan vaiheen perusteella. Selvitysmies 
pyrkii saavuttamaan mahdollisimman hyvän likvidaatiotuloksen, pitkittämättä kuiten-
kaan selvitystilan kestoa. (Airaksinen ym. 2010, 655.)  
 
Selvitysmiehen määräämisen jälkeen osakeyhtiön organisaatio koostuu yhtiökokoukses-
ta, selvitysmiehestä sekä mahdollisesti tilintarkastajasta. Selvitysmiehen tehtävät liittyvät 
suoraan selvitystilan tavoitteisiin - rahaksimuuttoon, velkojen maksamiseen ja ylijäämän 
jakamiseen osakkaille - ja muuttuvat aina selvitystilan vaiheen perusteella. Selvitysmies 
pyrkii saavuttamaan mahdollisimman hyvän likvidaatiotuloksen, pitkittämättä kuiten-
kaan selvitystilan kestoa. (Airaksinen ym. 2010, 655.) 
 
3.4 Julkinen haaste 
Osakeyhtiön purkamistilanteessa velkojan intressissä on tietenkin se, että hän saa saata-
vansa täysimääräisesti maksettuna purkautuvalta yhtiöltä, ennen kuin varoja jaetaan 
osakkaille. Osakeyhtiölaissa velkojien suojaaminen on keskeisessä asemassa ja velkojalla 
on selvitysmenettelyssäkin eri keinoja suojata oikeuksiaan ja maksunsaantiasemaansa. 
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Selvitysmenettely onkin velkojan näkökulmasta turvallinen ”yritysjärjestely”, sillä oikein 
läpivietynä velkoja saa saatavansa selvitysmenettelyssä aina täysimääräisenä, onhan ky-
seessä yhtiö jonka varat ylittävät velat. Jos velkojen maksaminen osoittautuu yhtiölle 
mahdottomaksi, päätyy se kesken selvitystilan konkurssiin, joka on velkojan näkökul-
masta aiemmin mainituista syistä täysin erilainen menettely. (Immonen, 255) 
 
Tähän velkojien suojaamiseen liittyy ensinnäkin selvitysmiehen hakema julkinen haaste: 
selvitysmiehen tulee ennen osakeyhtiön purkamista ja netto-omaisuuden jakoa varmis-
tua velkojien ja velkojen määrästä ja laadusta. Osakeyhtiölain 20 luvun 14 §:n mukaan 
selvitysmiehen on haettava kaupparekisteriviranomaiselta julkinen haaste yhtiön velko-
jille. Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa määräpäivään 
mennessä sillä uhalla, että tuntemattomiksi jääneet velat lakkaavat. Tarkoituksena on 
selvittää yhtiön velat ja suorittaa ne, jotta yhtiö voidaan lopettaa. Käytännössä julkista 
haastetta haetaan usein samalla, kun selvitystilaan asettamisesta ja selvitysmiehestä il-
moitetaan rekisteriin. (Airaksinen ym. 2010, 670.) 
 
Julkiseen haasteeseen sovelletaan julkisesta haasteesta annetun lain (JHL 729/2003) 
säännöksiä. JHL:n mukaan kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme 
kuukautta ennen määräpäivää. Velkojan tulee ilmoittaa nimensä ja yhteystietonsa, sekä 
velkansa, sen peruste ja pääoman määrä. Julkista haastetta koskevaan hakemukseen 
tulee liittää luettelo tunnetuista veloista. Tiedossa olevat velat ilmenevät yleensä yhtiön 
kirjanpidosta. Tässä luettelossa tulee mainita velan peruste, pääoman määrä, velkoja ja 
tämän yhteystiedot. Lisäksi ilmoitetaan henkilöistä, jotka velallisen sijasta tai ohella vas-
taavat veloista ja joiden oikeutta asia muutoin koskee. Velkojien ei tarvitse ilmoittaa 
tunnettuja saataviaan, toisin kuin esimerkiksi konkurssilain vastaavassa menettelyvai-
heessa. Tuntemattomaksi jäänyt velka lakkaa julkisessa haasteessa annettuun määräpäi-
vään mennessä, eikä sitä voida enää periä tai maksaa. Lisää säännöksiä velan vanhene-
miseen liittyen on laissa velan vanhenemisesta (728/2003).  (Airaksinen ym., 670-671; 
Iirola ym. 1431.) 
 
Julkinen haaste suojaa etenkin tuntemattoman velkoja maksunsaantiasemaa, eli velkojaa 
joka ei ole yhtiön tiedossa syystä tai toisesta. Julkisen haasteen muodossa tällaisella vel-
kojalla on mahdollisuus ilmoittaa yhtiölle saatavansa. Tunnetun velkojan ei tarvitse il-
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moittaa saatavaansa, mutta hänen pitää kuitenkin pystyä todistamaan millä perusteella 
hänen saatavansa on tunnettu, jos yhtiö esimerkiksi vetoaisi saamisoikeuden lakkaami-
seen. Toisin sanoen tunnetun velkojan pitää pystyä todistaa, että hänen saatavansa on 
perusteltu ja voimassa. (Immonen, 255-256.) 
 
Jos tunnetun velkojan saatavan määrä on merkitty jostain syystä pienemmäksi kuin mi-
tä velkojan todellinen saatava tulee olemaan, pystyy velkoja korjaamaan tilanteen. Täl-
lainen saatava voisi olla esimerkiksi ennenaikaisesti päättyvän sopimuksen aiheuttamat 
korvaukset tai muut korvaukset. Velkoja voi tässä tilanteessa ilmoittaa saatavansa ar-
vionvaraisen enimmäismäärän, ja yhtiön tulee ennen jako-osuuksien maksamista panna 
varoja erilleen niin paljon, että tämä arvioitu saatavan määrä katetaan. (Immonen, 256.) 
 
3.5 Tilinpäätöksen laatiminen 
Tilinpäätöksen tekemistä, toimintakertomusta, tilintarkastusta ja erityistä tarkastusta 
selvitystilan aikana säännellään osakeyhtiölain 20 luvun 13 §:ssä. Selvitysmiehen velvol-
lisuutena on laatia tilinpäätös jokaiselta selvitystilan aikaiselta tilikaudelta. Tilintarkasta-
jat tarkastavat tilinpäätöksen, jonka jälkeen se viedään yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. 
Tilinpäätös tehdään normaalisti, lukuun ottamatta hallituksen esitystä voittoa tai tappio-
ta koskeviksi toimenpiteiksi (Immonen 2008, 253). Selvitysmiehen velvollisuutena on 
laatia tilinpäätös myös selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole esitetty 
yhtiökokouksessa. (OYL 20:11,13.) 
 
Tilintarkastajienkin toiminta jatkuu normaalisti selvitysmenettelyn aikana. Selvitystila 
merkitsee kuitenkin sitä, että tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lausuma siitä, on-
ko selvitystilaa tarpeettomasti pitkitetty ja ovatko selvitysmiehet toimineet muuten 
asianmukaisesti (OYL 20:13.2). Viivytyksiä pyritään ehkäisemään, sillä ne voivat liittyä 
selvitysmiehen haluun saada suurempi palkkio tai osakkeenomistajien väärinkäytöksiin 
vähemmistöosakkeenomistajia kohtaan (Airaksinen ym. 2010, 669). 
 
Osakkaan oikeussuojakeinoista on hyvä huomata tässä yhteydessä se, että vähemmis-
tönsuojasäännökset ovat voimassa myös selvitystilan aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 
osakkeenomistajilla, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, 
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tai yhtä kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista, on oikeus vaatia tilintarkastajan va-
lintaa. (OYL 7.7.) 
 
Sama vähemmistö saa vaatia yhtiössä selvitystilan aikana myös erityistä tarkastusta. Eri-
tyinen tarkastus tarkoittaa, että osakeyhtiön osakkeenomistaja hakee aluehallintoviras-
tolta erityisen tarkastuksen toimittamista hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneel-
tä ajanjaksolta, tai tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Hakemus tehdään siihen aluehal-
lintovirastoon, jonka toimialueella yhtiön kotipaikka on. Hakemuksen tekeminen edel-
lyttää yhtiökokouksen hyväksyntää edellisessä kappaleessa määritellyn vähemmistön-
suojasäännöksen mukaisin äänimäärin. Aluehallintovirasto suorittaa erityisen tarkastuk-
sen vain painavista syistä, joita ovat yleensä esimerkiksi epäilyt väärinkäytöksistä. (OYL 
7.7., Aluehallintovirasto 2013.) 
 
3.6 Omaisuuden muuttaminen rahaksi ja velkojen maksu 
OYL 20 luvun 15 §:n mukaan yhtiön velat tulee maksaa ennen kuin yhtiön netto-
omaisuus voidaan jakaa osakkeenomistajille. Julkisen haasteen määräpäivän jälkeen sel-
vitysmies maksaa yhtiön velat mahdollisimman nopeasti. Tulee huomata, että yhtiön 
velat erääntyvät selvitystilankin aikana normaalisti, joten velkoja on suoritettava sitä 
mukaa kun niitä erääntyy. Korkokuluja yritetään välttää, eikä selvitystila poista velvolli-
suutta maksaa viivästyskorkoa. Toisaalta selvitysmiehen tulee olla tarkkana siitä, että 
velat on todella varaa maksaa. Siinä tapauksessa, että yhtiön varat eivät riittäisi velkojen 
maksamiseen, selvitysmiehen tulee välittömästi huolehtia yhtiön hakemisesta konkurs-
siin. Tässä tilanteessa mitään velkoja ei saisi suorittaa velkojien tasapuolisen kohtelun 
varmistamiseksi. (Airaksinen ym. 2010, 674; Iirola ym., 1436; Immonen, 262-263.)  
 
Julkisen haasteen määräpäivän jälkeen selvitysmies muuttaa tarpeellisen määrän yhtiön 
varoja rahaksi velkojen maksamista varten. Selvitysmiehen tulee tehokkuuden lisäksi 
pyrkiä rahaksimuutossa yhtiön kannalta parhaaseen taloudelliseen lopputulemaan. 
Omaisuutta myydään selvitysmiehen harkinnan mukaan ja saatavat pyritään perimään. 
Omaisuuden myyminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus: jos eri tahojen kannalta on 
mahdollista kenenkään oikeuksia loukkaamatta järjestää omaisuuden jako muulla tavoin 
kuin yhtiön omaisuutta myymällä, ei omaisuutta myydä lainkaan tai vain sen verran 
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kuin on välttämätöntä. Toisin sanoen yhtiössä voidaan jakaa omaisuutta myös muussa 
muodossa kuin rahana, esimerkiksi osakkaat voivat edellytysten täyttyessä lunastaa yh-
tiön kiinteistöjä. Yhtiökokous voi ohjeistaa selvitysmiestä omaisuuden rahaksimuuton 
suhteen. (Iirola ym., 1435-1436.) 
 
Rahaksimuuton jälkeen kaikki yhtiön tiedossa olevat velat maksetaan ja jos velka on 
riitainen tai erääntymätön, tarpeelliset varat pannaan erilleen myöhempää maksua var-
ten. Käytännössä yhtiön velkoja voidaan ja pyritään maksamaan usein ennen julkisen 
haasteen määräpäivää, kunhan muille velkojille ei aiheuteta vahinkoa. Selvitysmies voi 
siis yrittää sopia velkojen erääntymisestä velkojien kanssa. Selvitysmiehen tulee kuiten-
kin ottaa huomioon se mahdollisuus, että uusia velkoja ilmaantuu ennen julkisen haas-
teen määräpäivää siinä määrin, että yhtiön velat yrittävät varat. (Airaksinen ym. 2010, 
674-675.; Immonen 2008, 253.) 
 
Selvitystilassa, toisin kuin konkurssissa, ei kiinnitetä huomiota velkojen etusijajärjestyk-
seen. Syy tähän on se, että sääntelyssä oletetaan, että selvitystilassa yhtiön varat ylittävät 
aina velat. Tämä etusijajärjestyksen puuttuminen aiheuttaa sen, että normaalisti takasi-
jalla olevat velat, kuten pääomalaina, voidaan maksaa muiden velkojen kanssa samanai-
kaisesti tai jopa ennen niitä. Varovaisesti toimittaessa, silloin kun selvitysmies haluaa 
välttää velkojille aiheutuvaa vahinkoa ja varmistaa, että varat varmasti riittävät velkojen 
maksuun, voidaan noudattaa etusijajärjestystä myös vapaaehtoisessa selvitystilassa. 
Pääomalainaa ja sen takaisinmaksuun liittyviä kysymyksiä säädellään osakeyhtiölain 12 
luvun 1-2 §:ssä. (Airaksinen ym. 2010, 676.) 
 
3.7 Yhtiön omaisuuden jäännöksen jakaminen 
Kun julkisen haasteen määräpäivä on umpeutunut, velat maksettu tai varat myöhempää 
velanmaksamista varten laitettu erilleen, selvitysmies jakaa jäljelle jäävän omaisuuden. 
Tätä jäljelle jäävää omaisuutta kutsutaan netto-omaisuudeksi tai säästöksi. Omaisuuden 
jakamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä jako-osan vahvistamista eli sitä, että selvitys-
mies vahvistaa kuinka paljon kullekin osakkeenomistajalle tai yhtiöjärjestyksen tarkoit-
tamalle muulle taholle jaossa tulee. Varsinaisesti raha tai omaisuus; eli reaalijako, suori-
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tetaan osakkeenomistajille myöhemmin. (Airaksinen ym. 2010, 676.; Rissanen ym. 
2010. Sanomapro 15. Omaisuuden jako.) 
 
Selvitysmies tekee päätöksen jaosta, mutta hän voi pyytää ja yhtiökokous saa antaa hä-
nelle periaatteellisia ohjeita jaon suorittamisesta ja jakoon liittyvistä kysymyksistä. Selvi-
tysmies on kuitenkin yksin vastuussa siitä, että hänen päätöksensä ovat lainmukaisia. 
Selvitysmies voi myös joutua korvausvastuuseen, jos jako-osuuksia jaetaan OYL:n tai 
yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Korvausvelvollisuus voi muotoutua yhtiötä tai osakasta 
kohtaan suoritettavaksi. Netto-omaisuuden jakotapoja on käytännössä useita. Jako voi-
daan suorittaa joko rahana tai muuna omaisuutena ja jako on tehtävä aina yhtiöjärjes-
tyksen perusteella. Omaisuuden luovuttamisessa noudatetaan luonnollisesti aina yleisiä 
esineoikeudellisia vaatimuksia, esimerkiksi kiinteistöstä on tehtävä maakaaren mukainen 
luovutuskirja (Immonen, 262). (Iirola ym. 1439.) 
 
Osakkeenomistajat saavat jako-osuuden osakkeenomistuksensa suhteessa, eli omista-
miensa osakkeiden lukumäärän mukaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä muuta. Tällai-
nen yhtiöjärjestyksen muu määräys voi esimerkiksi olla, että tietyt osakkeet (osakelajit) 
saavat jako-osana vain osakkeen nimellisarvon, jonkin muun etukäteen määritellyn 
summan tai jäävät jopa kokonaan ilman jako-osaa purkutilanteessa. Alkuperäinen osak-
keen merkintä- tai ostohinta ei näin ollen vaikuta lopullisen jako-osuuden määrään. 
(Airaksinen ym. 2010, 676-677, 679.) 
 
Kysymykset osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta tulevat esiin etenkin tilanteissa, 
joissa halutaan jakaa erilaista omaisuutta eri osakkeenomistajille. Käytännössä tällaisia 
etuoikeusmääräyksiä ja jako-osan suuruutta koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä on edelli-
sessä kappaleessa mainitun lisäksi monenlaisia. Ehdot voivat olla ongelmallisia, sillä 
osakkeenomistajan oikeudet riippuvat silloin varojenjakotavasta. Tällaiset tilanteet joh-
tavat siten usein vaikeisiin, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta koskeviin arviointei-
hin. (Airaksinen ym. 2010, 676-677.) 
 
Reaalijako tapahtuu sitä mukaa kun osakkeenomistajat, tai jako-osuuteen oikeutetut 
muut tahot, nostavat jako-osuussaamisensa tai se maksetaan heille. Siinä tapauksessa, 
että yhtiö on antanut osakkeistaan osakekirjoja, maksetaan jako-osa osakekirjan esittä-
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mistä vastaan. Tämä johtuu siitä, että selvitysmiehen tulee tehdä merkintä suoritetuista 
maksuista osakekirjaan. Jako-osan maksamista koskevat samat periaatteet kuin osake-
yhtiön varojenjakoa yleensäkin. Jako-osuudet tulee menettämisen uhalla nostaa viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun lopputilitys on esitetty yhtiökokouksessa (OYL 20:15.3). Jos 
jako-osuuksia jää nostamatta, selvitys jatkuu jälkiselvityksenä. (Airaksinen ym. 2010, 
681.) 
 
3.7.1 Ennakkojako-osuus 
Osakkeenomistajalle tai muulle jako-osaan oikeutetulle voidaan antaa ennakkoa hänelle 
kuuluvasta jako-osuudesta, mutta ainoastaan turvaavaa vakuutta vastaan (OYL 20:15). 
Näitä ennakkojako-osuuksia voidaan suorittaa ennen yhtiön velkojen maksua, tai yli-
päänsä missä vaiheessa selvitystilaa tahansa. Usein ennakkojako-osuudet ovat ajankoh-
taisia, kun emoyhtiö purkaa tytäryhtiötään. (Airaksinen ym. 2010, 678.) 
 
Turvaavan vakuuden riittävyydestä ei ole osakeyhtiölaissa tarkempaa mainintaa. Näin 
ollen on selitysmiehen tehtävä arvioida huolellisesti lopullisen jako-osuuden määrä ja 
vaatia vakuus. Vakuus turvaa riskiä, jossa ennakkojako-osa on lopulliseen jako-osaan 
nähden liian suuri (eikä liikaa maksettua osuutta saataisi ilman vakuutta perittyä takai-
sin) tai yhtiölle ilmaantuu uusia, tuntemattomia velkoja maksettavaksi. Osakkeenomis-
tajat ovat velvollisia palauttamaan saamansa ennakot yhtiölle, jos velkojen tai selvitys-
kulujen maksaminen tai muu seikka sitä edellyttää. Ennakkojako-osuuden jakamisessa 
tulee myös noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta, eli useiden osakkaiden pyytäessä en-
nakko-osuutta, tulee ne yleensä yhdenmukaisin ehdoin kaikille antaa. (Airaksinen ym. 
2010, 678.; Immonen 2008, 253-254.) 
 
3.7.2 Jaon moite 
Osakkeenomistajista kuka tahansa voi moittia jakoa kanteella. Kanne yhtiötä vastaan 
on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitettiin yhtiöko-
kouksessa (OYL 20:15.2). Osakkeenomistajien voittaessa kanteen, omaisuuden jakoa 
on muutettava ja reaalijakoa oikaistava. Muilla jako-osaan oikeutetuilla ei ole vastaavaa 
moiteoikeutta, vaan heidän asemaansa suojataan lähtökohtaisesti vahingonkorvaussään-
telyllä. (Mähönen & Villa 2006, 416.) 
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Jako-osuuden moittimista ja menettämistä koskeva aikajana esitetään kuviossa 4 Jako-
osuuteen liittyvät aikarajat.  
 
 
 
Kuvio 4. Jako-osuuteen liittyvät aikarajat 
 
3.8 Lopputilitys ja yhtiön purkautuminen 
Omaisuuden jaon jälkeen selvitysmiehen tulee antaa lopputilitys yhtiökokoukselle. 
Lopputilitys on kertomus, jossa käsitellään selvitystilan aikaista hallintoa ja omaisuuden 
jakoon liittyviä asioita. Lopputilitys kattaa kaikki selvitystilan aikaiset tapahtumat: se  
sisältää esimerkiksi selostukset selvitystilan aikaisista kuluista, omaisuuden realisointi-
toimista, velkojen maksusta ja yhtiön omaisuuden jaosta. Lopputilityksessä myös maini-
taan onko reaalinen jako jo suoritettu. Selvitysmiehen kertomukseen liitetään tilinpää-
tökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset koko selvitystilan ajalta. (Ris-
sanen et al. Lopputilitys.) 
 
Käytännössä olennaisinta on mainita lopputilityksessä: 
- netto-omaisuuden laskentatapa 
- jako-osuuden laskentatapa 
- maininta epäselvistä, erääntymättömistä tai muuten maksukelvottomista veloista 
- mahdollisista ennakkojako-osuuksien maksamisesta (Airaksinen ym. 2010, 682). 
 
Lopputilityksestä toimitetaan erikseen tilintarkastus. Tilintarkastajien tulee kuuden kuu-
kauden kuluessa antaa tilintarkastuskertomus koko selvitystilan aikaisesta hallinnosta. 
Tilintarkastajat ottavat kertomuksessa kantaa siihen, onko selvitystilaa viivytetty. Lop-
Lopputilitys	  esitetään	  
yhtiökokouksessa
Jaon	  moite
Jako-­‐osuuden	  menetys
Jälkiselvitys
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putilitys tarkastetaan ja hyväksytään yhtiökokouksessa. Lopputilitys on rekisteröitävä 
kirjanpitolain säännöksiä noudattaen kuten tilinpäätös, eli se ilmoitetaan rekisteröitä-
väksi kahden kuukauden kuluessa kokouksesta. Lisäksi yhtiön kirjanpitoaineisto järjes-
tetään kirjanpitolain mukaisesti ja rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan kenelle aineiston 
säilyttäminen on uskottu. (Airaksinen ym. 2010, 683-684.; Immonen, R. 2008. 254.) 
 
Osakeyhtiölain 20 luvun 17§:n mukaan yhtiö katsotaan puretuksi, kun lopputilitys on 
esitetty yhtiökokouksessa, eikä se enää tämän jälkeen ole oikeushenkilö joka voi hank-
kia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Selvitysmiesten on tehtävä purkautumisesta viipy-
mättä ilmoitus kaupparekisteriin. Tämän osalta tulee huomata, että ilmoitus on toteava, 
sillä juridisesti yhtiö on purkautunut lopputilityksen esittämisen jälkeen (Airaksinen ym. 
2010, 686). 
 
Purkautuessaan yhtiö siis lähtökohtaisesti menettää oikeustoimikelpoisuutensa, eikä 
enää kaipaa siihen kohdistettua sääntelyä. Käytännössä yhtiöllä voi kuitenkin olla omai-
suutta tai velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiölle ilmaantuu mahdollista omaisuutta tai 
velkaa jo purkautumisen jälkeen. Näin ollen osakeyhtiötä säännellään osittain myös 
purkautumisen jälkeenkin. Osakeyhtiön purkautumisen jälkeen sen oikeustoimikelpoi-
suus on rajoitettua: purkautunut yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia, 
eikä siis hankkia lisää tai myydä omaisuuttaan. Jos yhtiölle ilmaantuu omaisuutta tai 
velkoja, tai sille tulee tarvetta esiintyä purkamisen jälkeen tuomioistuimissa tai viran-
omaisissa, tulee selvitystilaa jatkaa. Konkurssiin haettaessa tai varoja ulosmitatessa yhti-
ön selvitystilaa ei kuitenkaan tarvitse jatkaa, vaan konkurssiin siirrytään purkautuneena 
yhtiönä. (Airaksinen ym. 2010, 687; Iirola ym. 1466.) 
 
3.9 Jatkettu selvitystila ja jälkiselvitys 
Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiölle ilmaantuu purkamisen jälkeen uusia varoja, yhtiö-
tä vastaan nostetaan kanne tai selvitystoimille on muutoin tarvetta (OYL 20:18). Jos 
selvitystilaa jatketaan, selvitysmiesten tulee ilmoittaa jatkamisesta viipymättä rekisteriin 
ja kutsuttava yhtiökokous koolle yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen. Kutsu tulee 
lisäksi lähettää kirjallisena kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on tiedossa.  
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Selvitystilaa ei jatketa, jos: 
- yhtiön varat eivät riitä yhtiön selvittämiseen 
- varojen määrästä ei saada tietoa 
- osakkeenomistaja, velkoja tai muu taho ei ilmoita vastaavansa selvityskustan-
nuksista (Mähönen & Villa 2006. 418). 
 
Jos selvitysmiehet arvioivat, että selvitystilaan ei ole tarvetta, he voivat suorittaa tarpeel-
liset toimenpiteet. Tällä tarkoitetaan ilmeisesti tilannetta, jossa yhtiölle ilmaantuu vähäi-
siä varoja, jotka selvitysmiehet voivat edellä mainitun määräyksen nojalla ikään kuin 
automaattisesti jakaa osakkeenomistajille (Airaksinen ym. 2010, 691). Selvitysmiesten 
tulee laatia näistä toimenpiteistä selvitys ja toimittaa se osakkeenomistajille ja muille 
jako-osaan oikeutetuille. Jos yhtiölle on ilmaantunut vähäinen lisäjako-osuus, voidaan 
se tilittää OYL 20:18 mukaan myös valtiolle. Tässä säännöksessä on ajateltu tilanteita, 
joissa jako-osuus olisi jakotilanteessa lähes olematon, joko selvityksen jälkeen ilmaan-
tuneen summan määrän, jakoon oikeutettujen tahojen suuren lukumäärän tai muun 
seikan vuoksi. (Airaksinen ym. 2010, 689-692.) 
 
3.9.1 Selvitystilan muu päättyminen 
Selvitystila voi joskus päättyä muutenkin kuin yhtiön purkautumiseen. Tällaisia tilantei-
ta ovat esimerkiksi selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen tai yhtiön pääty-
minen konkurssiin.  
 
Jos yhtiö on alun perin asetettu selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä, voi yhtiöko-
kous jälleen määräenemmistöpäätöksellä päättää selvitystilan lopettamisesta ja yhtiön 
toiminnan jatkamisesta. Yhtiökokous ei sitä vastoin voi tehdä päätöstä erityistilanteessa, 
eli jos selvitystilaan asettamisen on tehnyt rekisteriviranomainen tai tuomioistuin. Selvi-
tystilaa ei voi lopettaa, jos jako-osuuksien (koskee myös ennakkojako-osuuksia) reaali-
jakoa on jo ehditty suorittaa (OYL 20:19.1). Jos toiminnan jatkamisesta päätetään, tulee 
yhtiön johdon toimittaa rekisteri-ilmoitus välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Selvitys-
tilan lopettamispäätöksen yhteydessä myös julkinen haaste raukeaa ja haasteen johdosta 
rauenneet velat ovat jälleen perimiskelpoisia. Myös lopputilitys tulisi laatia, jos selvitys-
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tila lopetetaan, mutta tästä voidaan poiketa yhtiökokouksen päätöksellä. (Airaksinen 
ym. 2010, 693-695.) 
 
Selvitystila voi päättyä myös konkurssiin. Yhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin, 
kun selvitystilassa käy ilmi, että yhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun (OYL 20:7.2). 
Selvitysmiehet päättävät konkurssiin luovuttamisesta, mutta myös velkojat voivat hakea 
selvitystilassa olevan yhtiön konkurssiin. Selvitysmiehet myös edustavat yhtiötä kon-
kurssimenettelyn aikana. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun konkurssin lopputilitys on hy-
väksytty (OYL 20:25.1). Konkurssiin liittyvää menettelyä säädellään konkurssilaissa 
(120/2004). 
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4 Case-yrityksen selvitystilamenettely 
Käytän opinnäytetyössäni esimerkkinä UMT-Pintakäsittely Oy:n (jäljempänä myös ”yh-
tiö”) selvitystilaprosessia. Haluan tapauskuvauksen kautta syventää ja antaa käytännön 
näkökulman osittain raskaaseen, monivaiheiseen lain menettelyyn. Yhtiön esimerkin 
tarkoitus on havainnollistaa selvitystilaan liittyviä käytäntöjä ja menettelyn vaiheita, sekä  
kytkeä opinnäytetyöni aihe vahvemmin liike-elämään.  
 
Tapaustutkimuksen käyttäminen opinnäytetyössäni on mielestäni tarpeen myös selvi-
tystilamenettelyn sidosryhmien hahmottamisen kannalta. Osakeyhtiön purkautumiseen 
liittyen suurin muutos on yhtiön hallinnon muutos. Selvitystilanaikainen yhtiön organi-
saatio on erilainen kuin yhtiön toiminnan aikana ja selvitysmiehen roolin hahmottami-
nen todellisenesimerkin kautta on helpompaa. 
 
4.1 Case-yrityksen esittely 
UMT-Pintakäsittely Oy on opinnäytetyön valmistuessa juuri käynyt läpi selvitystilame-
nettelyn ja purkautunut. Yhtiö on yli 15 vuotta pienellä paikkakunnalla Etelä-Suomessa 
toiminut vakavarainen pk-yritys. Yhtiö toimi metallien pintakäsittelyn ja päällystämisen 
toimialalla (TOL:25610) työllistäen ennen liiketoiminnan lopettamista täysipäiväisesti 
kahden osakkeenomistajan (jäljempänä osakas A ja osakas B) lisäksi kahdeksan vaki-
tuista työntekijää, joista muutama oli ollut mukana lähes toiminnan alusta alkaen. Pää-
osin toiminta perustui toimeksiantoihin, joissa yhtiö toimi alihankkijana eri yrityksille.  
 
Osakas A oli yhtiön toimitusjohtaja ja vastasi käytännön töiden hoitamisesta ja organi-
soimisesta. Osakas B puolestaan vastasi yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Yhtiöllä ei ol-
lut konkreettista liiketoimintaa vuoden 2010 jälkeen. Käytännön liiketoiminnan lopet-
tamisen jälkeen osakeyhtiön purkaminen haluttiin toteuttaa hallitusti. Selvitystilan alka-
essa yhtiöllä oli varallisuutta. Varallisuuteen kuului tilillä olevat rahavarat, mutta konk-
reettista rahaksimuutettavaa omaisuutta yhtiöllä ei ollut. Tämä johtui siitä, että liiketoi-
mintaa harjoitettiin vuokratiloissa ja käytetty kalusto oli myyty, ja näin realisoitunut, jo 
ennen selvitystilamenettelyä.  
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Yhtiön toiminnan lopettamisen syy oli pääosin osakkaiden eläköitymisessä. Yhtiön 
toimintaa oli ajettu alas liiketoiminnan lopettamista silmälläpitäen jo hetken aikaa mm. 
vähentämällä tilauksien määrää. Mahdollisuuksia yhtiön myyntiin tarkkailtiin ja käytiin 
läpi, mutta lopulta liiketoiminnan myynti ei yhtiön kohdalla kuitenkaan onnistunut. 
Tähän vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan mainita ainakin yhtiön liikevaihdon suhteellisen 
korkea määrä verrattuna liiketoiminnan ”nyrkkipaja-luonteeseen” (liiketoiminta pieni-
muotoista, ei omia tiloja ym.), sekä yhtiön toiminnan selkeä henkilösidonnaisuus sen 
osakkaisiin.  Perhepiirissä ei myöskään ollut yhtiön toiminnalle jatkajaa, joten sukupol-
venvaihdos ei yhtiön kohdalla tullut kysymykseen. Näistä lähtökohdista yhtiölle oli lo-
pulta luonnollista lakata vapaaehtoisen selvitystilan kautta. 
 
Juridisesta näkökulmasta UMT-Pintakäsittely Oy:n tärkeimmät yhteistyötahot selvitysti-
lan aikana olivat selvitysmies, tilintarkastaja ja rekisteriviranomainen. Yhtiön liiketoi-
minnalle tärkeitä sidosryhmiä, käytännön toiminnan aikana olivat jälleen tilintarkastaja, 
sekä yhtiön asiakkaat ja etenkin työntekijät. Selvitystilaprosessin kuvailemiselle nämä 
liiketoiminnan aikaiset sidosryhmät eivät kuitenkaan enää ole ajankohtaisia ja seuraa-
vassa keskitytäänkin selvitystilan aikaiseen organisaatioon ja sidosryhmiin. 
 
UMT-Pintakäsittely Oy:n tilanteessa selvitystila eteni hyvin mutkattomasti. Osakkaita 
oli vain kaksi, yhtiö oli toiminut useita vuosia ja kummatkin osakkaat tiesivät tarkalleen 
yhtiön asiat, esimerkiksi omaisuuden määrän ja sen muodot. Osakeyhtiö oli myös käy-
tännössä (ulkopuolisia tahoja kohtaan) velaton, mikä edelleen yksinkertaisti menettelyä. 
Muutama vuosi liiketoiminnan lopettamisen ja osakeyhtiön purkamisen välillä mahdol-
listi osakeyhtiön lopettamisen tehokkaan suunnittelun. Selvitystilaa aloittaessa olikin siis 
pitkälti selvillä miten asiat tulevat etenemään ja selvitystilaprosessi eteni melkein yksin-
kertaisimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi joustava varojenjako ja tehokas, alle 
vuoden kestänyt menettelyprosessi olivat tästä hyviä esimerkkejä. 
 
4.2 Selvitystilan vaiheet UMT-Pintakäsittely Oy:ssä 
UMT-Pintakäsittely Oy on asetettu selvitystilaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
12.3.2013. Kummatkin osakkaat olivat kokouksessa paikalla. Kokouksen pöytäkirjasta 
ilmenee, että selvitysmies on valittu samassa kokouksessa. Selvitysmieheksi valittiin 
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yhtiön tilintarkastustoimistossa työskentelevä lakimies. Tämän päätöksen taustalla on 
vuosien yhteistyö kyseisen toimiston ja osakeyhtiön välillä, sekä selvitysmiehen asian-
tuntijuus, jota osakkailla ei ollut. Selvitysmiehen toimikausi on pöytäkirjassa merkitty 
toistaiseksi voimassaolevaksi. Pöytäkirjaan on kuitenkin kirjattu tiedoksi selvitysmiehen 
pääasiallinen tehtävä ja todettu selvitystilamenettelyn henkeen sopivasti, että yritys jat-
kaa liiketoimintaa ainoastaan siinä määrin kuin on tarkoituksenmukaista selvitystilan 
kannalta. (Liite 1. Ylimääräinen yhtiökokous.) 
 
Päätös selvitystilasta ja selvitysmiehistä on yhtiökokouksessa päätetty ilmoittaa rekiste-
röitäväksi pikimmiten. Ilmoituksessa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) käytetään 
PRH:n lomaketta Y4 ja liitelomaketta 13. Lomakkeesta Y4 täytetään perustiedot ja 
muuttuneet tiedot. Y4-lomakkeen allekirjoittaa selvitysmies tai hänen valtuuttamansa 
henkilö valtakirjalla. Lomakkeen liitteeksi toimitetaan pöytäkirja yhtiökokouksesta, jos-
sa on tehty päätös selvitystilasta selvitysmiehistä. Liitteenä olevasta UMT-Pintakäsittely 
Oy:n kaupparekisteriotteesta ilmenee, että yhtiön selvitystila on rekisteröity alkaneeksi 
15.4.2013. (PRH.fi 2014c.) 
 
Selvitysmies haki yhtiölle julkisen haasteen, joka oli voimassa kolme kuukautta. Julkista 
haastetta haetaan PRH:lta vapaamuotoisella hakemuksella tai samalla ilmoituslomak-
keella, jota käytettiin myös selvitystilan aloittamisen ja selvitysmiesten ilmoittamiseksi. 
Yhtiölle lähetettiin haasteen antamisesta rekisteriote, josta on nähtävissä kuulutuksen 
sanamuoto ja määräpäivä. Yhtiöllä ei ollut selvitystilan alkaessa tunnettuja velkoja, mut-
ta tästä huolimatta julkinen haaste tulee tehdä. Julkisen haasteen määräpäivään mennes-
sä kukaan ei ilmoittanut saatavaa yhtiötä kohtaan. 
 
Selvitysmiehen päätöksellä UMT-Pintakäsittely Oy:n osakkaille suoritettiin ennakkoja-
ko-osuuksia selvitystilan aloittamisen jälkeen. Yhtiön selvitysmies määräsi siis yhtiön 
varoja jaettavaksi kummallekin osakkaalle ehdollisesti niin, että mikäli jako loukkaisi 
yhtiön velkojien oikeutta saamiseensa, tulisi ennakkojako-osa palauttaa. Ennakkojako-
osaa maksettiin kummallekin osakkaalle sama määrä. (Liite 2. Selvitysmiehen päätös.) 
 
UMT-Pintakäsittely Oy käytti tilivuotenaan normaalia kalenterivuotta (1.1.-31.12.). Yh-
tiössä suoritettiin tilinpäätös vuoden alussa, ennen yhtiön selvitystilan alkamista ajalta 
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1.1.-28.12.. Lopputilitystä varten tehty tilinpäätös suoritettiin tilivuoden katkaisuna 1.3.-
30.9., sillä syyskuun jälkeen yhtiöllä ei ollut mitään tilitapahtumia.   
 
Liitteenä olevassa selvitysmiehen selostuksessa UMT-Pintakäsittely Oy:n omaisuuden 
jaosta todetaan yhtiön netto-omaisuuden jako. Tämä on siis käytännössä jakopäätös-
asiakirja. Selostuksessa eritellään yhtiön varat, määrätyt ennakkojako-osasaatavat ja ve-
lat. Yhtiöllä oli ainoastaan ostovelkoja ja muuta lyhytaikaista velkaa. Osakas A oli yhti-
ölle velkaa, jonka hän kuitenkin maksaa ennen jaon suorittamista. Tämän jälkeen osak-
kaiden saatavat olivat yhtä suuret.  Selostuksessa selvitysmies määrää omaisuuden jaet-
tavaksi lopputilityksen hyväksymisen jälkeen. Lopputilityksen jälkeen yhtiön tilien käyt-
töoikeudet lopetetaan. Selvitysmies on valtuuttanut osakkaat siirtämään omaisuuden ja 
lopettamaan yhtiön tilit itse. (Liite 3. Selostus omaisuudenjaosta.) 
 
Selvitysmiehen kertomus yhtiön selvitysmenettelystä on päivätty 18.11.2013. Selvitys-
mies erittelee kertomuksessa selvitystilan vaiheet. Kertomuksessa todetaan selvitystila-
menettelyn alkamisen ajankohta, kerrotaan omaisuuden realisoinnista, velkojen mak-
susta ja omaisuuden jaosta, sekä määritetään kuka säilyttää yhtiön kirjanpitoaineiston. 
Lisäksi Varsinaisen yhtiökokouksen, joka oli samalla loppukokous, pöytäkirja on päi-
vätty 3.12.2013. Koko yhtiön osakekanta oli edustettuna. Kokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin selvitysmiehen laatima lopputilitys ja myönnettiin selvitysmiehelle vastuu-
vapaus. (Liite 4. Kertomus UMT-Pintakäsittely Oy:n selvitysmenettelystä; Liite 5. Var-
sinainen yhtiökokous, loppukokous.) 
 
Käytännössä PRH:lle ilmoitetaan yrityksen lopettamisesta lomakkeella Y4 ja liitelomak-
keella 15 ilmoitetaan yrityksen toiminimeen, yritys- ja yhteisötunnukseen, selvitystilaan 
ja kirjanpitoaineistoon liittyvät kohdat. Ilmoitukseen liitetään loppukokouksen pöytä-
kirja. Samalla lomakkeella ”Lisätietoja”-kohdan mainintana voidaan myös rekisteröidä 
lopputilitys kaupparekisteriin. Tällöin myös lopputilitys liitetään ilmoitukseen. (PRH 
2014c.) 
 
UMT-Pintakäsittely Oy:n selvitystilan loppuminen ja yhtiön lakkaaminen rekisteröitiin 
kaupparekisteriotteen mukaan 23.12.2013. Tulee kuitenkin huomata, yhtiö on purkau-
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tunut jo lopputilityksen hyväksymishetkellä. Samalla myös yhtiön toiminimioikeus lak-
kasi.  
 
Yhteenveto yhtiön selvitysmenettelyn kannalta tärkeistä päivämääristä löytyy seuraavas-
ta kuviosta 4 UMT-Pintakäsittely Oy:n selvitystilan purkaminen. Kuvio liikkuu aikajär-
jestyksessä ylhäältä alas ja siitä löytyy sarakkeet toimenpiteestä, toimenpiteeseen liitty-
västä asiakirjasta, mahdollinen päivämäärä ja huomautus. Vasemmassa reunassa on 
merkitty kyseessä olevaan toimenpiteeseen liittyvä toimija.  
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5 Pohdintaa  
Opinnäytetyöni pohdintaosiossa käsittelen opinnäytetyöprosessin aikana heränneitä 
ajatuksia. Haluan myös kiinnittää huomiota opinnäytetyöni aiheen ajankohtaisuuteen ja 
laajempaan kontekstiin yhteiskunnassa, jotka olivat perhesyidenkin vuoksi eräänä nä-
kökulmana aiheeseen.   
 
Yritysten ja osakeyhtiöiden perustamisesta on tehty moninkertainen määrä opinnäyte-
töitä niiden lopettamista käsitteleviin verrattuna. Huomiota kiinnitetään usein yritysten 
perustamiseen, etenkin trendikkäisiin start-up -yrityksiin ja tulevaisuuden menestyjiin. 
Kuitenkin osakeyhtiön lopettaminen, ja näin myös vapaaehtoisen selvitystilan menette-
ly, liittyvät luonnollisena osana yrityksen elinkaareen. UMT-Pintakäsittely Oy:n tapauk-
sessakin kyse oli omistajayrittäjien eläköitymisestä ja näin yrityksen ”luonnollisesta” 
lopettamisesta. Tämä herätti ajatuksen siitä, miltä yrittäjyyden tilanne, lopettavien yri-
tysten määrä ja case-yrityksen omistajien kanssa samaan ikäluokkaan kuuluvien yrittäji-
en tilanne Suomessa laajemmin näyttää.  
 
Ensimmäisenä yritystoiminnan lopettaminen herättää automaattisesti ajatuksen talou-
dellisista vaikeuksista ja etenkin koko voimassaolevan taloustilanteen vaikutuksista. 
Tämä johtuu luultavasti siitä, että liiketalouden ilmiöihin on aina tarve liittää jollain ta-
valla kansallinen ja kansainvälinen taloustilanne, tai ainakin yksilön henkilökohtainen 
kokemus tästä mainitusta taloustilanteesta. Onkin totta, että talouden kriisit ja talousti-
lanteen vaihtelut vaikuttavat yritystoiminnassa jatkuvasti ja erottamatta kaikkeen. Osa-
keyhtiön purkamistilanteessa kyse ei ole kuitenkaan vain näistä tekijöistä - varsinkin 
kun vapaaehtoisen selvitystilan sijaan maksuvaikeuksiin ajautuneet yhtiöt päätyvät vää-
jäämättä purkautumaan eri menettelyjen kautta.  
 
Taloustilanteen vaihtelut aiheuttavat kyllä esimerkiksi liiketoiminnan hidastumista, jol-
loin vielä kannattava liiketoiminta voidaan haluta lopettaa ja osakeyhtiö purkaa ”hyvän 
sään aikana”. Myös esimerkiksi yritysten myyminen saattaa vaikeutua laskusuhdantees-
sa, mikä saattaa myyntiyritysten epäonnistuttua johtaa yhtiön purkamiseen. Talousti-
lannetta ei voida kuitenkaan mielestäni osoittaa yhdeksi ainoaksi perusteeksi aiheen 
ajankohtaisuudelle, saati ainoaksi syyksi osakeyhtiön purkamiselle. Osakeyhtiön purka-
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miseen taloustilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa valikoituvat eri menettelyt kuin yrityk-
sen elinkaaren luonnollisessa päättymisessä. Tällaisen tappiottoman, vakavaraisen yri-
tyksen lopettamiseen, soveltuvat taloustilannetta paremmin mielestäni yrityskannan 
vaihtuvuuteen ja yrittäjien eläköitymiseen liittyvät tekijät. 
 
Pohdin aihetta pääosin omien kirjallisuudesta ja sanomalehdistä hankittujen taustatieto-
jen, sekä erilaisten tilastojen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Yrittäjyyskatsaus 
2012 -raportin tuella.  
 
5.1 Yrityskannan vaihtuvuus 
Vertailtaessa Tilastokeskuksen vuoden 2010 tilastoista uusimpiin vuositasolta saatavilla 
oleviin vuoden 2012 tietoihin, aloittaneiden yritysten määrä on vuositasolla vähentynyt 
ja lopettaneiden kasvanut (Tilastokeskus 2014a). Vuonna 2010 on nähtävissä aloitta-
neiden yritysten määrän hetkellinen nousu, jonka jälkeen määrä on kääntynyt uudelleen 
laskuun (TEM, 67). Trendi vaikuttaa jatkuvan myös uusimman tiedon mukaan, jonka 
Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2013 kolmannelta neljännekseltä. Tällöinkin uusia 
yrityksiä aloitti yli viisi prosenttia vähemmän ja lopetti lähes kuusi prosenttia enemmän 
kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä (Tilastokeskus 2014b). Näissä tilastois-
sa leijonanosa on esimerkiksi vuonna 2010 ollut alle viisi vuotta toimineita yrityksiä, 
jotka ovat kokeilleet siipiään liike-elämässä, mutta jotka eivät jostain syystä ole kanta-
neet pidemmälle. Ei voida myöskään unohtaa tilastoissa näkyviä toimintansa maksuvai-
keuksiin lopettaneita yrityksiä. Yrittäjyyskatsauksessa tosin viitataan GEM 2010 -
tutkimukseen, jossa mainitaan, että vain alle neljännes yrityksistä lopetetaan kannatta-
mattomana. (TEM, 80-81,85.)  
 
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettua prosenttiosuutta yrityskannasta 
kutsutaan yrityskannan kokonaisvaihtuvuudeksi. Tämä yrityskannan kokonaisvaihtu-
vuus kohosi vuodesta 2002 vuoteen 2008. Suhdanteen aiheuttaman muutoksen voi 
nähdä vuosina 2008-2009, jolloin aloittaneiden yritysten määrä väheni ja lopettaneiden 
määrä kasvoi - jopa suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. (TEM, 67.) 
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Osakeyhtiön purkaminen liittyy usein luonnolliseen yrityskannan vaihtuvuuteen. Yri-
tyskannan vaihtuvuudella tarkoitetaan uusien yritysten tuloa ja vanhojen yritysten pois-
tumista markkinoilta. Yrityskannan vaihtuvuudelle annetaan työ- ja elinkeinoministeri-
ön Yrittäjyyskatsaus 2012 -raportissakin useita tärkeitä yhteiskunnallisia merkityksiä. 
Raportissa puhutaan siitä, että dynaaminen yrityskannan uudistuminen heijastuu myön-
teisesti kansantalouden kehitykseen ja parhaimmillaan kertoo koko talouden uudistu-
miskyvystä ja innovatiivisuudesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö TEM 2012, 64.) 
 
Yrityskannan vaihtuvuutta lisäävät ainakin suhdannevaihtelut ja ulkoiset tekijät, kuten 
lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Lainsäädännöllisistä muutoksista voi seurata 
uusille yrittäjille ja toimialoille kasvualustaa ja parempi toimintaympäristö. Tällöin aloit-
tavien yritysten määrä lisääntyy. Lisäksi yrityskannan vaihtuvuuteen vaikuttavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi  
- lisääntynyt kansainvälinen kilpailu 
- teknologian nopea kehitys 
- talouden rakennemuutos; tuotteista palveluihin ja huipputeknologiaan 
- tuotantotapojen muutos 
- talouden sääntelyn purkaminen. (TEM, 64-65). 
 
5.2 Yrittäjäkunnan ikääntyminen 
Väestörakenteen muuttuminen selittää monilta osin osakeyhtiön purkamiseen käytettä-
vän menettelyn valintaa. Tilastokeskuksen tiedoista selviää, että Suomen väestön suuret 
ikäluokat osuvat tällä hetkellä 50 ja 64 ikävuoden väliin (Tilastokeskus 2014c). Lisäksi 
yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen määrä koko väestöstä kasvaa vuosi vuodelta. (Tilas-
tokeskus 2014d). On selvää, että suurten ikäluokkien ikääntyminen on akuutti rasite 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Väestörakenteen vaatimien toimenpiteiden rahoittaminen 
tulee olemaan seuraavien vuosien suurin yksittäinen yhteiskunnallinen ongelma, joka 
vaatii massiivisia sopeuttamistoimia mm. elinkeinoelämässä ja sosiaalipolitiikassa.  
 
Nämä suuret ikäluokat vaikuttavat paljon myös yrityksissä. Eläkkeelle jääminen onkin 
yritysten lopettamisen toiseksi yleisin syy. Suomen yrittäjistä runsas puolet on 35-54-
vuotiaita ja lähes kolmannes yrittäjistä on jo täyttänyt 54 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 
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yrittäjien keski-ikä on palkansaajia korkeampi. Voidaankin päätellä tämän johtuvan vä-
estörakenteen lisäksi siitä, että yrittäjyys edellyttää erityistä ammatillista osaamista, laajaa 
ja monipuolista kokemusta työstä, johtamistaitoja ja myös taloudellisia voimavaroja. 
(TEM, 85,121.) 
 
Yrittäjäkunnan vanheneminen johtaa siihen, että lähivuosina eläköityy kymmeniä tu-
hansia yrittäjiä, siitä huolimatta että yrittäjät yleensä jatkavat työelämässä pidempään 
kuin palkansaajat keskimäärin. Yrittäjän eläköityminen johtaa usein siihen, että yrityk-
sen toiminta loppuu, kun sukupolvenvaihdoksen mahdollisuutta ei ole, eikä yritykselle 
löydy ostajaa. (TEM, 123) 
 
5.3 Lopuksi 
Yritystoiminnasta luopuville yrittäjille ei ole olemassa samanlaisia tukipalveluja kuin 
yritystoimintaa aloittaville, vaikka lopettaminen on suurilta osin huomattavasti työ-
läämpää kuin aloittaminen. Yrittäjyyskatsauksessa mainitaan myös, että ikääntyville yrit-
täjille yritystoiminnasta luopuminen saattaa olla hankalaa. Tämä liitetään myös hidasta-
vana tekijänä yrityskannan terveelle uusiutumiselle (TEM, 84-85). 
 
Viimeinen argumentti luopumisen hankaluudesta on monisyinen. Yrityskannan uusiu-
tuminen epäilemättä hidastuu, mutta toisaalta yrityskannan vaihtuvuudessa tulisi huo-
mata myös pehmeämpi puoli - ei pelkkiä tilastoja ja kansantalouden edistämiseen liitty-
viä hienoja tavoitteita. Eläköityvän yrittäjän lopettaessa yrityksensä kysymys useimmi-
ten myös hänen elämäntyönsä lopettamisesta. Osakeyhtiön purkamiseen liittyvässä sel-
vitystilassa läpiviejä on selvitysmies, jolle yrittäjä luovuttaa elämäntyönsä hallinnon 
usein ymmärtämättä kovinkaan paljoa menettelyn kulusta. Esimerkiksi selvitysmiehen 
määräämisen jälkeen, saa pienen yrityksen osakas hoitaa oman yrityksensä asioita vain 
valtakirjalla: tämä on varmasti suunnaton muutos usein vuosikymmenten täydelliseen 
määräämisvaltaan omasta yrityksestä. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on Yrittäjyyskatsaus 2012 -raportissaan tunnistanut sekä 
tukipalvelujen puutteen yrityksen lopettamistilanteessa, että eläköityvän sukupolven 
yrittäjien asiantuntijuuden. Haluankin kiinnittää huomiota tähän: voitaisiinko luoda tu-
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kipalveluja lopettamistilanteeseen? Voitaisiinko jotenkin hyödyntää lopettavien yritys-
ten vuosien varrella kerryttämä tietotaito ja etenkin eläköityvien yrittäjien asiantunti-
juus? Näitä ”hiljaisia” asioita, ei lopettamistilanteessa päästä seuraavalle siirtämään, toi-
sin kuin yrityskaupassa. Voisiko nämä osa-alueet yhdistämällä kenties tarjota sukupolvia 
yhdistävää, yrityselämää edistävää - siis kaiken kaikkiaan mielekästä ja yleishyödyllistä 
toimintaa - yrityksen elinkaaren loppuvaihetta läpikäyvälle, eläköityvälle yrittäjälle.  
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6 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä kävin läpi vapaaehtoisen selvitystilan kautta tapahtuvan osakeyhtiön 
purkamisen, niin teoriassa kuin käytännössäkin. Lähdin liikkeelle osakeyhtiön käsitteen 
avaamisesta; yhtiömuodon yleisestä kuvailusta, lain sille antamasta tarkoituksesta ja yh-
teiskunnallisesta merkityksestä. Ennen selvitystilamenettelyn avaamista käsittelin muita 
tapoja, joilla osakeyhtiö voi lakata olemasta, eli jakautumista, sulautumista ja konkurs-
sia, sekä purkautuvan yhtiön verotusta. Selvitystilamenettelyn eri vaiheet kävin läpi yksi-
tyiskohtaisesti lakiin ja oikeuskirjallisuuteen tukeutuen. Lisäksi kerroin menettelystä 
osakkaan ja velkojan näkökulmasta, etenkin heille osakeyhtiölaissa taatuista oikeussuo-
jakeinoista. Lainopilliselle opinnäytetyölle ominaisesti ensisijaiset lähteeni olivat juridi-
sia. Viranomaislähteinä toimivat lait ja kirjallisuuslähteinä menettelyyn liittyvä oikeuskir-
jallisuus, etenkin osakeyhtiölain yleisteokset.  
 
Opinnäytetyön tutkimusosassa havainnollistin selvitystilan vaiheita case-yrityksen esi-
merkin kautta. Ajatuksenani oli liittää lain sääntelemä menettely käytäntöön ja kertoa 
yhtiön selvitystilan etenemisestä pääosin konkreettisia asiakirjoja analysoimalla. Case-
yhtiö UMT-Pintakäsittely Oy:n purkautuminen tarjosi menettelystä varsin yksinkertai-
sen esimerkin, sillä purkuprosessiin ei liittynyt mitään erikoistilanteita tai epäselvyyksiä. 
Toisaalta monimuotoisen lainopillisen menettelyn esittämiseen konkreettisesti esimer-
kiksi tällainen yksinkertainen tilanne sopi opinnäytetyöni kannalta hyvin. 
 
Tapausosuuden jälkeen pohdin aiheen ajankohtaisuutta ja erittelin yrityksen lopettami-
seen johtavia syitä. Kerroin yrityskannan vaihtuvuudesta ja ikääntyvän yrittäjäkunnan 
eläköitymisen merkityksestä yhteiskunnalliseen toimintaan ja liike-elämään.  
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